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РЕФЕРАТ
Дипломная  работа  студентки  Белой  Елены  Михайловны  на  тему
«Управление  краткосрочными  активами  предприятия  (на  примере  ОАО







Ключевыми словами данной дипломной работы являются следующие
категории: КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ, ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
КРАТКОСРОЧНЫХ  АКТИВОВ,  ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ,  ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ОДНОГО ОБОРОТА.
Объект исследования в дипломной работе – ОАО «Мозырская швейная
фабрика «Надэкс».
Предметом изучения в данной дипломной работе выступает управление
краткосрочными активами предприятия.
Цель  дипломной  работы  –  проведение  анализа  и  определения
направлений совершенствования управления краткосрочными активами ОАО
«Мозырская швейная фабрика «Надэкс». В процессе исследования проведен
всесторонний анализ эффективности управления краткосрочными активами
ОАО  «Мозырская  швейная  фабрика  «Надэкс»,  выявлены  резервы
совершенствования управления краткосрочными активами предприятия.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью с  позиций  совершенствования  управления
оборотными активами организации, а именно, использование в организации
современных форм рефинансирования текущей дебиторской задолженности
путем применения  факторинга,  оптимизации денежных потоков  на  основе
модели Баумоля, сокращения длительности производственного цикла за счет
внедрения  автоматической  машины  для  втачивания  рукава  с
мультипрограммным устройством.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние  исследуемой  системы  управления
краткосрочными  активами  предприятия,  все  заимствованные  из
литературных  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками их авторов.
